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Političke je pojave l procese moguće cjelovito razumjeti samo 
ako se ont dovedu i u kontekst odgovarajuće l()ltike prostora. NjihO\' 
je nastanak i razvoj uvjetovan i pro..~ornlm osobinama. koje se ne 
svode na puki prostorni smj~taj. Cimbenlcl teritorijAllzacije u 
svakom su posebnom slučaju jače ill slabije nagla!eni u sklopu 
čimbenika koji odreduju međunarodne odnose: povijesnih, gospo-
dankih, političkih. kulturnih, religijskih itd. Teritorijaltzaclja TA-
dire u samu bit političkih odnosa i stoga je konstilulivnt dlo po-
litologUskug pristup~ izučavanju međunarodnih odnosa. U njemu 
pak bitna uloga pripadA i političkoj kartografiji. Pmstomi odnm;i 
i sadr7.aji što ih prikazuje politička kartografija nisu tek puka ilu-
stracijA. nego i jedna od pretpostavki mjerodavnih analiT.a i za-
ključaka. Autor demonstrira važnost političke kartografije na pri-
mjeru problema Bliskog l Srednjeg istok.1. 
Uobičajeno je političku geografiju najjednostavnije definirati kao vezu. 
ovisnost l interakciju geografskog i p<lli Ličkog fenomena. Pri tome je od ge-
ografskih komponenti nužno jst~knuti tP.ritorijaUzaci;u, tj. O'P'7'ostorenje. To 
znači da se neki politički, ali l gospodarski l ,povijesni fenomeni mogu istin-
ski i liJ cjelini shvatiti samo ako se uoče i njihove osobine oprostorenja, te 
ako se oni dovedu u kontekst odgovarajuće logtke prostora. To znači da po-
jedine pojave ili procesi moraju i mati upravo ove karakteristike ili se od-
vijati onako kako je to uvjetovano i prostornim osobinama, a to, dakako. ni-
je tek puki smještaj, tj. mjesto na kojem se nešto nalazi. 
Politička kartografija nije tek i1ustrocija postojećih znanja i shvaćanja, 
jer se neki politički fenomeni osmišljavaju, ostvaruju i oživotvoruju samo i 
tek ako su adekvatno teritorijalizirani. :Primjerice, politika okru~enja je.o;t 
oblik politike u medunarodnim odnosirM i geostratcgiji. Ali, la se politika 
može ostvarivati l ispunjavati svoje funkcije tek ako je primjereno oprostore-
na, tj. ako irna odgovarajuću geografsku lokaciju i u skladu je s drugim ge-
ografskih saddajima koji nisu samo prirodoslovni, nego su i komplclc:sno zna-
čajni. 
Razumijevanje i 'Uloga leritorijali7.acije odnose sc naročito na shvaćanje 
prostornih odnosa, lj. geografskog ili kompleksnog položaja. Iz njega se d:1du 
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razumjeti funkcije i uloga određenih prostora koji djeluju u medunarodnim 
odnosima. Dakako, sve to vrijedi samo u onome širem kompleksu koji je 
najrelevantniji za razumijevanje međunarodnih odnosa i koji čini njegovo ute-
meljen je: dakle, i povijesni, i ekonomski, i demogratr,;ki, i religijski, i klasni 
i drugi činioci, ali i činioci teritori;cdizacije. Ovisno o problemu, njihovo će 
značenje biU naglašeno više ili manje, ili C:-e, možda, biti odlučujuće. 
Teritorijalizacija, kao dio relevantnog kompleksa politolo!kog utemelj e-
n ja, zadire u sam meritum političkog. Bitnu ulogu u tome ima politička kar-
tografija. Ona nije ilustracija, ili topografska orijentacija. nego izražava neke 
suštinske odnose i procese. Teritorijalizacija i politička kartografija bitno pri-
donose razumijevanju nekih uzročnosti dr1ušlvenib događanja u prostoru i 
Izraz su interakcije prostornih i društvenih činilaca: dak1e, ne puka ilustr acija 
i dopuna 7-a razumijevanje, nego stav da oprostorenje j .geogTafska lokacija 
čine dio politološkog merituma. To je važan faktor u 1compLetiranju tradicio-
nalne vremenske kulture s prostornom kuLturom ; zapravo, tek u njilwvu je-
dinstvtL moguće je govoriti. o kulturi. Negiranje teritorijaliz.acije l shvaća­
nja prostornih odnos.a i utjecaja nije utemeljeno u životnoj stvarnosti, nego 
samo u ograničenjima jednostranog obra7.ovanja. 
Politička kartografija nije Ilustracija koja slijedi i ugleda se u prethodne 
i zadane sadržaje. što je inače ·uobičajena osobina svake ilustracije. :za razliku 
od tog.a, poli lička kartografija prethodi zaključivanju. prosLo1·n.i odnosi i sa-
držaji koje ona prikazuje osnovica su za odgovarajuće pnlit.(')loš<ke an.dize i 
zaključke. Međutim , razumljivo je da politička kartografiJa može hiti i ilus-
tracija, iako joj to očito nije ni najvažnija uloga, a niti domet. 
U ovome 6e prilogu biti imijeto nekoHko primjera političke karto~rafije. 
primjera ograni<::oenih uglavnom samo na kratke legende. izostavljajući pri 
lome šili'U eksplikaciju putem posebnog teksta, što je jedan od mogućih me-
todološlcih pristupa. 
(l) Granične države u ratnom stanju s Izraelom. Iako je ratno stanje. ?.;ljed-
no s pit~njem granica. itekako težak .problem, ponovno treba naglasiti dn je 
najvažnije pitanje pronalaženje adekvatno$l teritorija 7~ palestinsku držav-
nost. {2) Ostale države u r.atnom stanju. Budući da iračko-iranski problem 
nije granično-teritorijalni problem. nego problem sukoba među režimima i 
političldm i ideološkim svjetonazorima, uz opasnost jzv~na islamske Tevolu-
cije (bomelniT.acija). treba očekivati da ce se na Bliskom i Sl'·ednjem istoku 
razviti još jedno kronično krizno žarište. Jedna od. najvažnijih posljedica ira-
čko-iranskog rata jest dodatna podjela među arapskim državama. (3) Nova 
pragmatlčka savezništva: izmedu Libi je, Sirije i Irana (A. B. C) i između 
Iraka i ..testorice iz Gulfa ... (I-IV. Kuvajt. Saudijska Arabija, Katar, Bahrein. 
UAE, Oman). (4) Važne teritorijalno-granične promjene: (a) i:zmedu Sirije i 
TUI'Ske 1939. godine, pri čemu Turska konačno stječe zonu Al eksandr ete (Is-
kenderun, oko 12950 km2). To može biti značajno za Siriju čiji se teritorij, 
umjesto c:.Ut se približava idealu Velike Sirije (današnja Sirija, Libanon, Pa-
lestina, Jordan, pa čak i Irak), nešto smanjuje; (b) dio obale koju je Saudij-
ska Arabija prepustila Jordanu kako bi se proširila njegova obalska fasada 
u Akabskom zaljevu. (5) Zemlje NATO-a sa sukobom Grčke i Turske u Egej-
skom moru. Dok je na Zapadu Sredozemlja NATO ojačao ulaskom Spanjolske 
makar samo i u političku strukturu pakta (1972), u istočnom sektoru situacija 
nije tako povoljna, iako se 1980. godine Grčka ponovno vratila u vojnu stru-
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kturu NATO-a. (6) Starij e američke baze i britanske vojne baze {do iranske 
krize 1978fl9). (7) Uz stare vojne baze SAD i Velike Bdtanije (u Grčkoj, Tur-
skoj i na Cipru) SAD sve v.iše nastoje s1eći nova uporiMa (makar samo kao 
služnosti) u zonj Bliskog i Srednjeg istoka. Idealno bi značenje i mao Izrael, ali 
se fljegov teritorij ne može koristiti a da se ne ant.agoniziraju druge, naročito 
umjerene, .1rapskc zemJje. Novo V·eliko ;mačenje dobili .c;u Egipat i Oman. (ll) 
Zona u Tuskoj uz sovjetsku granicu, pogodna ~a lokaciju pris!ušnih baza 
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prema SSSR-u, n akon št<> su SAD izgubile takve baze uz ir onsk<>-sovjetsku 
g ranicu_ (9) Liba non i Oman danas su dv.a najvažnija potencijalna, odnosn<l 
već funkcioniraj uća američka uporišta na Bliskom i Sr.ednjem istoku. Njiho-
va vrijednost ovisi prije svega o geopolitičkoj lokaciji: dok se iz Bejruta mo-
7.e kontrolirati veliki prostor unutar radijusa kruga od 1260 km (pn'bližna 
udaljenost Bejrut- ušće Sat ~ Araba), u koji ulazi i cijeJi Plodni polu.mje-
sec, dio sjeverozapadnog Ir-cUla. dio SSSR-a (Kavkaz). cijela Turska , najveći 
dio Egipta i sjeverozapadni sektor Saudijske Arabije , dotle se iz različitih 
toča ka Om ana mogu unutar Istog radijusa kontrolirati veći dio Irana, dio 
Afganistana i Pl:lkistana, Arap.~ko more, najveći dio Saudijske Arabije, dio 
afričkog Horna (navedeni radijus važan je stoga jer moderno borbeno zrako-
plovstvo obično ima akcioni rndijus od oko 800 do 1300 km). Važnost Omana 
još je i veća ako se uoči da je američka strateška baza Diego Garcia preko 
4000 km daleko od Hormuških vrata : dakle. domini rajuće strateško ruporište na 
Bliskom is toku može biti Libanon, a na Srednjem istoku Oman. (10) Države 
članice Varšavskog ugovora. {ll} Nekadašnje sovjetske pomorske služnosti 
u Egiptu (Salum i Aleksandrija) i danallnje služnosti u Shiji (Lalakija, Tar-
tus). (12) Sovjetska okupacija od 1979. Zbog graničnog kontakta ~ SSSR.-om, 
Irakom i Afganistanom , današnji Iran često ističe da se nalazi u komunis-
tičkom okr-uženju. Važno je uoćlti da preko samoga Af~anistana SSSR nf? 
može riješiti pitanje izlaska na more_ (13) Potencijalni sovjetski prometni i 
s trateški (naročito logic;tićki) pravci prema Sredozemlju u Gulfu, koji više 
nisu zapriječeni centovslcom barijerom. (14) Nove nesvrstane ~em.lje, nastalf' 
na mje:c:;tu nekadašnjeg CENTO pakta, ~to bitno pridonosi razbijanju zapad-
njačkog okruženja ok.o Sovjetskog Saveza. (15) N·esvrstanc zemlje, od kojih 
neke imaju nagLašene poli tičke j/ili vojne baze sa Zapadom (W). (16) Nove 
nesvrstane zemlje (1979. g<>dine). (17) Nova dr2avna granica Izraela prema 
7.emljama s kojima ima sklopljen mirovni ugovor (Egipat 1979). (18) Političko­
-prometna barijera koja nekim drlavama Bliskog i Srednjeg istoka sprečava 
pristup iz G ulfa do Sredozemlja. (19) Glavna zona kurdskog problema. na-
ročito u Turskoj j Iranu. {20) Područja aktivnog oružanog otpora. (21) Po-
dručja u kojjma je praktički prestala oružana gerila. (22) Države u lo~im 
političkim odnosima, uz mogućnost izravne vojne 1prijet nje i sukoba. (23) 
Drave u sve boljim političkim od11osima i s važnim elementima zajedničke 
ekonomske i obrambene politike. (24) Zone n eposrednih mogućih baražiranja 
tjesnaca. (25) Zone indirektnih badiranja tjesnici. (26) Zemlje s pretežnim 
udjelom šijita u ukupnom broju muslimana j zemlje u kojima takoder ima 
šijita i stanovništva per.tijskog podrijetla (ara-pske zemlje G ulfa). (27) LLC 
- Land Locked Countries - CHD - geografski hendikepirane države. 
Prostor Plodnog -pnlumjt!::ieca tradicionalna je .i ključna prometna zona 
između Pravog Leva'l'lta i vrha Arapsko-perzi jskog zaljeva (Gulf). Promet kroz 
Plodni polumjesec koristi povoljnije reljefne i klimatsko-hid1·ografske uvjet.(> 
izmedu visoke i slabo prohodne reljefne barij ere na sjeveru (Turs ka-Iran) 
i pustinjl>ke zone na Arapskom poluotoku na jugu. 
Upotreba topon.irrnl Arapsko-perzijski zaljev j G ulf je, dakako, paliti-
tirana i daleko bolje ocir'lava geografsku i političku stvarno.sl u ovom akva-
toriju !<oji se n ekad.:-1 nazivao samo Perzijskim zaljevom. Pri tome je Arap-
sko-perzijs ki ?.aljev geografski .toPQnim koji adekvatno odražava pl'isutnosl t 
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arapskog i pcr.Lijskog etnikuma, duk j e GuU d<>puru.ki i pomoćni polilički 
toponim, zapravo politički eufemizam koj im se u različitim aspektima me-
dunarodnih odnosa nasloje izbJeći problemi nastali 7.bog isključivosti u upo-
trebi toponima Arapski iU Pen.lj"lki zaljev. 
(l) Države kojP zbog svoga geografskog položaja i polit ičkih odnosa mogu 
predst.avljati prometnu barijeru za pristup Sredo7..emlju. (2) Zbog okru;}_enja 
Sirijom j Izraelom, Libanon sam po ::.ebi nema značenja ta pristup Srcdojq, 
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istoka Sredozemlju. pogotovo ako ostvari dobre odnose s Izraelom (3) Geo-
gra!ski hendikep!tane države (na1-očito Jord:m), čiji su problemi naglašeni 
zbog uloge Sirije i Izrael.:1 k..ao političko-prometne barijere. (4) At·n.pske dr-
žave u potencijalnom lli teškome međusobnom sukobu, što definira ulogu 
prometnu-političke barijE-re. (5) Dr~ve ru dobrim i prijateljskim savezničkim 
odnosima. Za Irak lo je posebno važno, jer preko Jordana ostvaruje izlaz 
na Crveno more (va1.an je -pti tome novoi7..gnađeni krak željezničke pruge 
- odvojak od Hedž.aske ~.eljeznice - od Maana do Akabe). (6) Naftovodi iz 
Kirkuka. Zbog problema odnosa sa Sirijom prekinut je stari naflovod zn 
Banias i Tripdli, što je Irak dijoelom već kompenzinllo izgradnjom n aftovoda 
preko Turske j do G ulfa. Danas se razmatra mogućnost gradnje još jednog 
naftovoda i to &amo preko teritorija Saudij.'\ke Arabije do Crvenog mora. (7) 
Izraelsko nastojanje da !'.P as l vari mirovni ugovor s Libanonom nema samo 
političko i stralclko značenje i nije samo otvaranje mogućnosti za i zraelsku 
kolonizaciju južnog Libanona, nego ima isto tako i veliko gospodarsko zna-
čenje, bu&ući da je Izraelu potrebno novo tržište, i to: (a) naročito u uvje-
tima kad ojje dovoljno uspio pnodrijeli na egipatsko trži~te, (b) poslije 1979. 
godin e. 
Pažnja svjetskoga javnog mnijenja danas je na Bliskom istoku (pojmovi 
Bliskog i Srednjeg istoka nisu ~nonimi) uglavnom usredotot:-ena na problerrn> 
okupacije i podjelu Libanona. kao i na sudbinu Jasera Arafata i PLO-a. Me-
đutim, bitna je osobina bliskoistočnih problema njihova međuovisnost l. makar 
i posredna, interakcija, zbog čega se nikada ne smiju izgubHi .iz vida osobinE' 
ovog prostora kao geopolitičke i strateške cjeline. 
Prije svegn treba. rupozorili na Tastuću op.asnost od balkanizr~cije, Lj. 
fragmentiranja država na rpojedine etnoreligijske cjeline. Taj je proces za-
počet i već ostvaren na Cipru (1974-1983), a ugrožava i Libanon i naročito 
Siriju s obzirom da je zaleđe Lataltije alavitsko (12% stanovništva Sirije, T), 
na krajnjem jugu su Druzi (Džebel Druz, 4.%, IT), dok je ostala Sirija su-
nitsk~kclćanska (70 : 13%). 
Zatim, zbog specifičnih političkih odnosa. Bliski istok gubi osobinu koja 
je jedna od njegovih temeljnih i bitnih značajki i zalog razvitka - gubi 
prometno-posredničku funkciju povezivanja Sredozemlja i Zaljeva, a bez te 
frunkcije nema napretka. Zbog nepovoljn ih političkih odnosa Sredozemlje je 
danas odijeljeno od zaleđa političko-prometnom barijerom Izraela i Sirije, 
čime je uvelike onemogućen izlaz Jordana i naročito Iraka n.a Mediteran, p a 
se tc zemlje ubrajaju u tzv. geografski hendikepirane države. Zbog takve 
političk~prometne barijere, Irak više ne može izvoziti naftu preko Sirij e. 
te mu ostaje snmo naft<lvod Pt'eko T urske iz 1977. godine (700 000 barela 
dnevno m 35,490 000 t k.."\Jpaciteta godišnje). dok .planirani naftovod na snu-
dijsku obalu Crvenog mora kod Yanbua još nije izgrađen. Zbog kaotične 
si tuacije u Libanonu, loših odnosa sa Sirijom i izraelske barijere. Jordan naj-
više ovisi o uaobilaznome prometnom pravcu preko luke Akaba, pri ĆP.mu 
treba podsjetiti da St> Akabski zalje v može lako baražirati. Za blokirani Trak 
(u Hormuzu (?) i Sirijom) važno je save--.tništvo s Jordanom, jer je izlaz na 
Akabu danas najpovoljniji irački izlaz u svijet. 
Daljnja je važna značajka toga geopoliličkog prostora korištenje terito-
rija bilo kao okupacij!;kJh l tamponskih, bilo anekliranjh zona, kao jedini!\ 
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mogućih poluga i zaloga da se iskamče odgovarajući dru.šh·eni odnosi; lj. 
Izrael može samo 7.auzevši i onda vraćajući tude ~ritorije postići mirovine 
ugovore sa susjednim zemljama. 
I naposlijetku, va7.an novi element u regiji jest međusobno ugrožavanje 
raketama s rednjeg dometa. Ta ko, ako za domet izrae lskih raketa »Jerihon .. 
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uzmemo najdonju vrijedn<lst od oko 450 km (centar kruga izmed u Ram Allah::~ 
j Nablusa, s jevwnije od Je ruzAlema), onda se time ugro?.avaju sve ueapskc 
obale na BIL.:;toku, tj. obale S.irije, Libanon-a i Egipta (gotovo do Aleksandrije), 
zatim egipatska Delta , Tiranski tjesnac na jugu Sinajskog poluotokn. cijeli 
Jordan, kao i životna okosnica Sirije sjeverno od Damaska. S druge strane, 
sirijske (sovjeb:lke) rakete SA-5. s dometom od barem 250 km {centar kn:Jga 
u Baalbeku), ugro7.avaju sve vitalne centre sjevernog i srednjeg Izraela . 
Treba upozori li da lokacija obiju, .inače pokretnih, raketnih instalacija, i 
izraelskih i sirijskih, ima naročite .prednosti ako .se postavi na i7.abrane lo-
kalitete. T<D.ko je z.."' J?.rael najpovoljnija lokacija n.a oku1)il·anoj Cisjordaniji , 
u gusto naseljenoj arapsk<lj zoni sjevemijc 0<1 Jeruzalema, a za Siriju je 
najpogodnija lokacija na stranom teritoriju, tj. u Libanonu. U prv<lm slučaju, 
izraelske su instalacije posr~no dobro branjenP time što su u zoni ara P-
skog s tanovništvo, u drugom slučaju za Siriju je pogodna lokacija na tuđem 
teritoriju, dakle što dalje od Damaska i dalje od vlastite životne okosnice 
Damask-Aleppo. 
(l) Radi ka lni a1·apski režimi, č lanovi Fronte odbija11jn. Značenje Sirije 
u tome je bitno poraslo, jer eventualna likvidacija J. Arafata znači i likvi-
daciju onoga (umjerenoga) palestinskog krila koje naročito naglašava zna-
čenje političke borbe. (2) Umjereni arapski režimi koji nastoj e sačuvati teri-
torije vroćene od Izraela (Sinaj), ili ih izvući iz statusa izraelske e>kupaclje 
(Oisjordanija i Gaza). (3) Gra nica britanske P a lestine i Izraela sa Si najslri.m 
poluotokom. U razgraničenj u izmedu Egipta i Izraela 1982. godine oolao je 
nerij~n problem Tabe u vrhu Akabskog zaljeva. {4) Granica britanske 
Palestine iz 1922. godine. Važno je da s u 1921. god1ne Brilanci onemogućili 
naseljavanje Zidova na teri torij u današnjeg Jordana. (5) Granica britanske 
Palestine iz 1923. godine. {6) Granica Izraela iz 1981. godine (na Golanu). 
(7) Teritorij do 1967. (8) Nekadašnja iamponska zona koja je već pretvorena 
u izraelski životni prostor (Golan 1981, 1168 km2). (9) Današnje tampooske 
zone uz samu granicu Izraela (inače j cijeli Sinajski poluotok s Gazom -
oko 60 000 km2 - zapravo j e izraelska tamponska zon a}. Neke tamponske 
zon.e (l - Cisjordanija, 2 - Gaza) također mogu aneksijom biti ,pt·etvorene 
u izraelski životmi prostor; e - na sinajskom .poluotoku, koji je Izrael vralio 
Egiptu u tr~vnju 1982. godine, Egipat ima ograničeni dvilni suverenitet i 
uopće ne smije jmati vojne snage. To je, dakle, i tamponska i demilltarizirana 
zona u kojoj su medunarodne snage i promatrači. (10) Buduća 1amponska 
zona na jugu Libanona zapravo bi značila djelomičnu podjelu Libanona. P ri 
tome bi teritorij do rijeke Lilani mogao biti anektiran od Izraela (što je 
davnašnji san izraelskih .. jastrebova .. ), dok bi sektor do rije ke Awali služio 
kao tamp<mska zonra. Djelomičnim povlačenjem 1983. n a rijeku Awali, Izrael 
još uvijek kontroli-ra oko 2800 km2 iU oko 2711/u libanonskog teritorija. {ll} 
Boja7.an da bi dio p reostalog Libanona mogao biti uključen u Siriju kao 
dio Velike Sirije. Ostao bi, dakle, samo maronitsko-druški Libanon kao po-
sebna država. (12) Granične drl.ave u ratnom stanju s Izraelom. (13) Za 
Izrael najosjetljiviji i najopasniji sek-tor granice. (14) Strateški najo.sjetljiviji 
sektor Izraela, bilo zbog i zrazito uskoga drt.avnog teritorija {mala dubina ra-
tišta) u samom centralnom sektoru (oko 15 km), što predstavlja mogućnost 
podjele Izraela na dva dijela, bilo zbog lokacije u najizrazitijem potencijal-
nom okruženju na jugu Izraela, iako je državni teritori j ovdje u Sl'ednjem 
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Ncgcvu znaLno šili (oko 65 km) . Začuđujuće je da u izraelsku-arapskim rato-
vjma Egipat i Jordan nisu koristili te strateške predn<.l.l>Li, gdje je najlakše 
spajanje vojni h snaga jedne i druge države l gdje bi se Izrael mogao odljcliti 
od Crvenog mora. (15) Prohodno za Izrael od 1975. godine. (16) Države u 
lošim političkim odnosima. (17} PoliUUko-prometna barijera koju čine Izrael 
i Sirija. {lH) Zbog navedene barijere I rak ne može izvo:dU naflu preko Sirije. 
te mu preostaje samo naftovod preko Turske, a onaj ?.a Yanbu još nije 
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izgrađen. (19) IzJa~ Iraka na Sredozemlje, važan zbog sav.eznlštva s Jor-
danom. 
Dobn:l S·e uočava da su kršćani i Druzi okruženi muslimansklm sta-
novništvom. Terilorijalni je rasj.X>red stanovništva takav da je praktički ne-
moguće uspostaviti religijski kompaktne zone stanovniiit.va (kršćani, Dnuzi, 
s uniti, šijiti), zbog čega je neostvariva podjela Libanona na vjerskoj osnovi. 
Pojednostavljivanje religijskog rasporeda ~htijevalo bi značajne m igracije sta-
novništva, a to bi značilo nov-e suk·obe i kaos zbog prevlasti u kršćansko-mu­
slimansko-druškim zonama. 
(1) Područje kršćana - ~Javnu jezgru r::ini l:.~v. Maronistan, sjeveroistočno 
od Bejruta. (2) Područje sunita. (3) P<~dručje šjjita. (4) Područje Druza. (5) 
Sirijski Arapi. (6) Zidovl . (7) Druzi i nova židovska naselja na Goltmu. (8) 
Moguće teri torijalne ambicije l:Graela u odnusu na LibanQ•n: l - za izraelske 
»jastrebov.e.. logična granica na sjever \l jest don ji tok r ijeke Litani, što bi 
ujedno bila 1 granica na prirodoslovnoj os novi. Za t u granicu pos toje i dje-
lomična historijska opravdanja, budiU6i da je teri t01·jj Solomonova carstva 
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(oko 1000 godina p, n. e.) sezao do, pa čak i 'Preko, donjeg Litanija (osim 
Tira na obali). Granicom na Litaniju Izrael bi se proširio na sjever do oko 
30 km, pri čemu bi to trebala bit i tamponska zona; 2 - još šira lamponska 
zona mogla bi biti do nekadašnje tzv. Crvene linije iz 1976. godine, koja je 
02načila dokle mogu doprijeti sirijske trupe; 3 - približ:na Unija do koje 
je sezala okupadjska rona Izraela (90 km u dubinu libanonskog teritorija), 
prije povlaćenja na ri jeku Awali 1983. godine. (9) Moguća izraelska koloni-
zacija na jugu Libanona. 
U odnosu na j 1užni Libanon, za Izrael je osnovni 1problem kako tu for-
mirati tamponsku zonu koja bi branil..<t sjevernu Galileju, za šijite je problem 
kaloo tnj prostor sačuvati kao vlastiti životni prostor pred palestinskom dijas-
porom i Zidov)ma, a za Palestinc-e ·kako sačuva ti teri torij kao b.azu za <ldr-
žanje i razvitak svojevrsnog suveren i1eta. Vrlo male dimenzije tog prostora 
čine situaciju još težom (Tir-K yriat Semona oko 36 km, i zraelsko-libanonska 
gNmica - most Akiya na Litaniju oko 28 km, ušće Zaltrarua - Metula, oko 
33 km). • 
{l) Donji Litnni - za .izraelske »jas trebove••, t o j e najlogičnija sjeverna 
granica Izraela na prirodoslovnoj osnovi (to, dakako, ni je ni kakva ... prirodna .. 
grani ca, budiući da političko-geogr.a[ski, međunarodno-<pravni i !POlitički <ld-
nosi ne poznaju podjelu na »prirodne« i »umjetne- granice). (2) Granica iz-
raelskog prodora u Libanon 1978. godine. (3) ,..,:zona sigurnosti« u j užnom Li-
banonu koji je Izrael zadržao 1978. godine (stanje 4. svibnja 1978). (4) Crvena 
linija na 33"30' iz 1976. godine, kao g.ranica sirijskih trupa prema jug·u. (5) 
Eksklave kršćanskog stanovništva, neposredno W:: granicu Izraela, koje uži-
vaju izraelsku zaštitu pred muslimanima. {6) Strateška zona 1-Iermonskog 
gorja i G<>lana koja kon'trolir.a i dolinu Jorduna i pristup Damask u. (7) Zona 
Skica 6. NOV A UPORISTA SAD U DIJELU RIMLA NDA (»LUK KRIZA«) 
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~naga UN na G<>lanu. (8) Nabatieh - važno križi.šte cesta za (a) obalu, (b) 
Bejrut., (e) istočni Libanon, (d) jumi Libanon i Izrael. (9) V~žni mostovi [preko 
Litanij.a. (10) Tvrđava Beaufort, važna strateška točka z.a kontrolu doline 
Litanija. (ll) Za eventualni budući ekonomski prodor u Libanon važno bi 
bilo aktiviranje obalne željezničke pruge. (12) Libanonska rafinerija na kraju 
TAP line-a (taj nailovod danas više ne swži za izvoz u Evropu). (13) Izraelski 
logor za zarobljene Palestince (1982). (14) Dužin.a sjeverne granice Izraela s 
Libanonom. 
Povećanje broja američkih uporišta u jednom dijelu Rimlanda (Sredo-
zemlje, Bliski i Srednji istok) poslije raspada CENTO pakta (1979) odnz je 
ne samo kompenzacijskih procesa kojima treba nadoknadili CENTO, nego i 
nastojanje da se izmedu Atlantika i Indika ostvari što v;eći broj baza 1 služ-
nosti naročito za RDF snage (Rapid Deploymet Forces). Pri tome, odgova-
r~juće baze i služnosti moraju imati jednu temeljnu os<>binu: povoljan geo-
politički položaj, jer samo u tom slučaju mogu poslužiti 'U zračnom mostu 
između SAD i Bliskog i Srednjeg istoka i osigurali djelovanje vojnih !Snaga 
u pojedinim r~ijama. Broj uporišta mora biti što veći, budući da pojedine 
dr-.lave ne moraju uvijek dozvoliti upotrebu uporišta na svom teritoriju protiv 
trećih zemalja. 
(l) A2ori - budući da između atlantskih obala SAD i Iberskog poluotoka 
ima oko 5500 km, Azori su va,.na međustanica na Atl~ntiku udaljena oko 
1287 km od Portugala. (2) Godine 1981. SAD su opet stekle dva uporišta u 
Maroku (Kenitra i Sldy Yah:ia), a 1982. godine Spanjolska je ušla u političku 
strukturu NATO-a. Kako V. Britaniji pripada Gibraltar, to znači da u po-
litičkom i strateškom smislu Zapad posve kontrolU-a širi prostor pristupa 
Mediteranu. (3) Na Blislrnm Istoku SAD imaju nove služnosti zapadno od 
Kaira i u bazi Ras Banas, Egipat je danas u prijateljskim odnOSima sa SAD, 
a posebna povelja i2 1982. godine omogućuje jaču političku, ekonomsku i 
vojnu suradnju Egipta i Sudana. (4) Izrael je po političkim odnosima sa SAD 
i po svome geostrateškom položaju iznimno važn~ zemlja Bliskog i Srednjeg 
Istoka. Međutim, on se ne može dovoljno koristiti kao američko uporište kako 
SAD ne bi. antagonizirale druge arapsk e zemlje, koje su im također potrebne. Ide-
a lno bi bilo ako bi SAD mogle ostvariti upor:išta u Libanonu, budući da bi 
onda u okvir zrakoplovstva koje ima akcijski radijus od oko 1200 do 1300 
km (Bejrut - Fao, oko 1266 km) ušao veliki <lio Bliskog i Srednjeg istoka. 
(5) Sli<mo značenju kakvo zbog položaja na Bliskom Istoku imaju Libanon i 
Izrael, na Srednjem istoku ima Oman (s uPOrištem na otoku Masira). I u 
ovom slučaju akcijski radijus zrakoplovstva od oko 1200 do 1300 km uklju-
ćuje vrlo veliki strateški važan prostor; 5a, 5b ostala važna američka upori& 
na Srednjem istoku i na Hornu (Bahrain i Berbera u Somaliji). (6) Navedena 
amerjčka uporišta rnastavljaju se illa oLočju Diego Garcia, udaljenu više od 
4000 km od Hormookih vrata. (7) Egipatc;ko-sudanska povelja iz 1982. godine, 
koja predviđa usku političku, ekonomsku i vojnu suradnju Lih dviju zemalja. 
(8) SSSR je danas na Sredozemlju u ncpovoljnijoj poziciji od SAD i ostva-
ruje služnosti na manjem broju lokaliteta. Posebno značenje imaju Sirija i 
Libija, potonja kao (vjerojatno?) sovjetska-logističko uporište za cijelo Sre-
dozemlje. (9) Posebno značenje na Bliskom i Srednjem istoku imaju one 
države koje graniče s većim brojem drugih država (Libija sa šest, Saudijska 
Arabija s osam država), zbog <:-ega mogu lakše utjecati na susjede, jer tome 
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pridonose izravni granični kontakti, sličnost stanovništvn s obje str.ane gra-
nice, mogućnost infiltracije, postavljanje graničnih i teritorijalnih pitanja, 
i t d. Ona velesila koja ima takve države za saveznike može indirektno lakše 
utjecati i umiješati se u poslove drugih dr~ava, ćime raste nj.ezino regionalno 
značenje. 
Radovan Pavić 
NEAR AND MIDDLE EAS'l' PROBLEMS 
Aspects ot Political Cartography 
Summary 
A comprehenliive insight into political phenomena and pro-
cesses ls possible only if U1ese at·e considered within an upproptiate 
geogt·aphical context. Theil· emergence and development is caused, 
among others, by factors of space, which go beyond mere physi-
cal location. In every individual instance factors of tel'l'ito1'ialisa-
tion figure more or less promi.nently in the complex of factors 
determining International relations: hlstor'ica.l, economic, political, 
cultural, religious, etc. Terrltoriallsation touches upon the very 
essence of political relations, and its therefore a constituent part 
Of the study of intemational I'eiations. Within this context. poli-
tica! cartography occupies a prominent place. The spatial relations 
and contents l'epresented by political cariography cu·e not mere 
illustrations but a prerequisite of any competent analysis OI' conc-
lusion. The relevance of politica1 c.-.artography is demonstrated on 
the example of some problems of the Ne.ar and Middle Eas t. 
